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HRVATSKO BIOKEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita godi5nja skupstina 
Redovita godisnja skupstina Hrvatskoga biokemijskog drustva (HBD), odr:fana 
je 5.06.1979. u prostorijama Drustva nastavnika i suradnika Sveucilista u ulici 
Brace Kavuric 17 s pocetkom u 18 sati. 
Skupstini su pribivala 22 Clana od ukupno 117 Clanova Drustva, i to : M. Abra-
mic, T. Alebic-Kolbah, M. Drazic, M. FiSer-Herman, M. Fli:igel-Mdic, z. Fuks, 
V. Gall-Palla, Z. Golubic, S. Iskric, D. Keglevic, Z. Kniewald, S. Kveder, V. Mi-
kulcic, B. Mildner, P. Mildner, B. P ende, E. Reiner, B. Ries, J . TomasiC, Lj. Vitale, 
B. Vukelic, M. Zubanovic. · 
Predsjednica HBD, E. Reiner pozdravila je n azoene i pocetak Skupstine odgo-
dila za pola sata, jer Skupstina nije imala kvoruma. Unutar tog vremena tajnica 
Drustva Lj. Vitale odd.ala je predavanje pod n aslovom : Sta su angiotenzinaze 
eritrocita?. 
Iza predavanja, E. Reiner je otvorila Skupstinu i predlozila prihvacan_je na-
javljenoga dnevnog reda: 
1. Biranje dvojice zapisnicara i dvojice ovjerovitelja zapisnika 
2. Izvjestaji tajnika i blagajnika 
3. Diskusija o izvjestajima 
4. Razrjesnica Upravnom i Nadzornom odboru 
5. Izbor funkcionara Drustva za vrijeme 1979-81. 
6. Razno 
Ad 1) Za zapisnicare su izabrani: B. Vukelic i M. Abramic, a za ovjerovitelje 
zapisnika D. Keglevic i S. Kveder. 
L j. Vita 1 e 
Izvjestaj tajnika 
Na godisnjoj skupstini odr:fanoj 24.04.1978. god. zacrtani su neposredni radni 
zadaci oko kojih se odvijala aktivnost Hrvatskoga biokemijskog drustva (HBD) 
u proteklih godinu dana. 
Informiranje clanova, kojih sada ima 117, o vaznijim dogadajima vezanim 
uz biokemiju nastavljeno je izdavanjem Informacija. Izasla su dva broja (14 i 15) 
i razaslana svim drustvima udruzenim u Savez biokemijskih drustava Jugoslavije. 
Redovno sastajanje clanova HBD bilo je osigurano organizacijom kolokvija, 
koji su se odr:favali jedamput mjesecno i bili mjesto razmjene radnih iskustava 
i razgovora o drugim aktualnostima. Odr:fano je 10 kolokvija: 5 domacih (V. 
Lipovac, M. Fli:igel-Mrsic, M. DraZic, D. Vlasic, z. Fuks) i 5 stranih predavaca 
(0. Ouchterlony, K. Hashimoto, S. Lizlova, N. Sharon, H. Wood). Pri tome je 
princip udruzivanja s drugim drustvima (Hrvatskim kemijskim drustvom 1, Dru-
stvom mikrobiologa Hrvatske 2 kolokvija), a Upravni odbori srodnih drustava bili 
su obavjestavani o nasim predavanjima. Ovdje se medutim, ne smije presutjeti, da 
je odaziv na kolokvije bio slab. 
Razmjene predavaca s drugim republikama u ovom periodu nije bilo, cemu je 
glavni razlog pripremanje za istupe na FEBS-ovom sastanku o enzimima. 
Clanovi HBD su aktivno sudjelovali na nizu znanstvenih skupova u zemlji i 
inozemstvu. Kako se prijave za sudjelovanje upucuju pojedinacno, HBD nema pot-
punu informaciju o sudjelovanju clanova na znanstvenim skupovima. Iz nepotpune 
evidencije proizlazi da su clanovi HBD bili au tori ref era ta na: Sastanku FEES u 
Dresdenu (5 referata), XII Internacionalnom kongresu mikrobiologije u Miinchenu 
(2 referata), I Evropskom kongresu posvecenom biotehnologiji u Interlakenu (6 refe-
rata), IX Jugoslavenskom simpoziju iz biofizike na Sari (4 referata), Svjetskom kon-
gresu medicine rada u Dubrovniku (5 referata), 14. Godisnjem sastanku EASD u 
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Zagrebu (3 referata), 3. Internacionalnom simpoziju o bolestima jetre u Opatiji (8 
referata), 7. Perinatalnim danima u Zagrebu (2 referata), Sastanku kemicara SR 
Hrvatske u Zagrebu (11 referata), 6. Simpoziju imunologa Jugoslavije u Kaluderskim 
barama (3 referata), Specijalnom sastanku FEES posvecenom enzimima u Cavtatu 
(30 referata), te drugima gdje je bio prezentiran samo po jedan referat. 
U sluzbenom glasilu SEDJ izasla su dva clanka clanova HED od ukupno 12, 
koliko ih saddi 80. volumen easopisa Periodicum biologorum. 
U organizaciji HED ureden je prijevod opceg dijela nomenklature enzima i 
poslan clanovima na javnu raspravu i davanje primjedbi. Prikupljene primjedbe 
prevodioci ce obraditi, a zatim ce HED izdati konacnu verziju prijevoda u obliku 
brosure. Poslovi oko izdavanja rjecnika biokemijskih izraza u organizaciji Komisije 
za terminologiju i nomentklaturu biokemije ni.su znatnije napredovali. 
Komisija za nastavne programe biokemije se sastala, ali je za sada odgodila rad 
na razradi i uskladivanju obrazovnih programa iz biokemije. 
Prema zakljucku Skupstine, HED se angaziralo u diskusiji o Zakonu o zdrav-
stvu i poslalo primjedbe u vezi sa statusom biokemicara koji rade u zdravstvenim 
ustanovama. Primjedbe su registrirane u Delegatskom vjesniku 105 (1979) kao kvali-
tativne promjene u zakonu, ali ishod rasprave jos nam nije poznat. 
1978. i pocetak 1979. godine bilo je vrijeme priprema biokemicara Jugoslavije 
za odrfavanje prvog sastanka FEES u na5oj zemlj i. Kako je Organizacijski odbor 
bio sastavljen uglavnom od clanova HED (12 od ukupno 14), organizacija toga kon-
gresa moze se ubrojiti u aktivnosti Drustva. 
Specijalni sastanak FEES posvecen enzimima odrfan je u Cavtatu od 17.-21. 
travnja ove godine i moze se smatrati uspjelim. Kongresu je prisustvovao 751 aktivni 
i 113 pratecih ucesnika iz 26 zemalja clanica FEES (sve osim Irske), te iz Sjedinjenih 
Americkih drfava, Kanade, Libije, Egipta, Kuwaita, Japana, Tajlanda, Argentine, 
Erazila i Australije. Odrfana su dva plenarna predavanja, 55 usmenih referata (od 69 
prijavljenih) i 403 referata na posterima (od 576 prijavljenih). Ovo smanjenje broja 
sudionika moze se dobrim dijelom pripisati potresu koji je zadesio podrucje vrlo 
blizo Cavtatu. 
Jugoslaveni su prisustvovali kongresu u lijepom broju. Ukupno su bila 142 
aktivna sudionika iz SFRJ, koji su odrfali 9 usmenih i 68 r eferata na posterima. 
Od toga je 36 referata bilo iz SRH, od cega 25 od clanova HED. Ovaj podatak uka-
zuje da jos nismo dovoljno aktivni oko ukljucivanja biokemicara u redove Hrvatskoga 
biokemijskog drustva. 
S. Is k r i c 
Izvjestaj blag aj nika 
Na temelju financijske dokumentacij e Hrvatskoga biokemijskog drustva u 1978. 
god. Uprvani odbor predlaze Skupstini na odobrenje i prihvaeanje Zavrfoi racun 
za 1978. god. sa slijedecim stanjem: 
BILANCA PRIHODA I RASHODA 
RASHODI : 
1. Materijal (kancel. mater.) 
2. Proizvodne usluge (post. trosk.) 
3. Neproizvodne usluge drugih 
- fotokopiranje 
- administrativne usluge 
4. Naknade za usluge SDK 
5. Dnevnice za sluzb. putovanja u Jugoslaviji 
6. Ostali rashodi 
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PRIHODI: 
1. Preneseni dio viSka prihoda iz protekle godine 
2. Prihodi od clanarina 
3. Prihodi iz DPZ (dotacija SIZ-a) 
4. Ostali prihodi 
UKUPNI PRIHODI 







Dotacija SIZ-a za 1978. god. dobivena je tek 26. XII 1978. i stoga je iznos iz te 
stavke potrosen pocetkom 1979. god. za podmirenje troskova iz 1978. god. 
Za slijedece razdoblje predlazemo Skupstini ovaj 
PRIHODI: 
PLAN 
PRIHODA I RASHODA 
za 1979. god. 
1. Preneseni dio viska prihoda iz protekle godine 
2. Clanarina 
3. Prihodi iz dotacija 
4. Ostali prihodi 
UKUPNO 
RASHODI: 
1. Materijal (kancelarijski materijal) 




6. Clanarina Savezu 
7. Dnevnice i sluzbena putovanja 
8. Naknade za usluge SDK 
9. Administracije 
10. Pomoc mladima za prisustvovanje kongresima 
11. Seminar 
12. Troskovi stampanja redigiranog izdanja Nomenklature. 
UKUPNO 
AKTIVA : 
L Ziro racun 
UKUPNO AKTIVA: 
PASIVA: 
Izvod iz Zavrsnog racuna 
BILANCA STANJA 
31. XII 1978. 
1. Kratkorocne obveze (Dug HKD) 
2. Ostale obveze 
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Z. Kniewald: 
Izvjestaj Nadzornog odbora 
Novcano poslovanje Hrvatskoga biokemijskog drustva vodi se u skladu sa pro-
pisima. Zakljueni raeun za 1978. god. sastavljen je prema Zakonu o knjigovodstvu, 
odnosno Uredbi o kontnom planu i bilancama (SL list 42/1977) i predan je Sluzbi 
drustvenog knjigovodstva u propisanom roku. 
Bilanca stanja, te Bilanca prihoda i rashoda iskazana u izvjestaju blagajnika 
GodiSnjoj skupstini, odgovara knjigovodstvenom stanju i dokumentaciji. 
Ukupni prihodi veci su od ukupnih rashoda, a dio viska prihoda za prijenos u 
iducu godinu iznosio je 25.624,75. Ova sredstva nalaze se na Ziro racunu i ostalim 
racunima. 
Nadzorni odbor utvrduje, da je poslovanje Drustva bilo uspjesno i da se vodilo 
u redu. 
Nakon podnesenih izvjestaja blagajnica S. Is k r i c predlaze da honorari za 
goste koji odrfavaju kolokvije iznose 500 Din, odnosno 300 Din, ako je kolokvij 
zajednicki s jos nekim drustvom. 
Ad 3) Podneseni izvjestaji su jednoglasno prihvaceni, a diskusija je neke dije-
love razradila i dala smjernice za daljnji rad. 
E. Reiner se osvrnula na neke od problema u radu Drustva. HBD broji 
samo 117 clanova, sto je broj kojim nismo zadovoljni. Sadasnji predsjednik predlaze 
da se novi Upravni odbor pozabavi problemom poveeanja broja clanova HBD i to 
propagiranjem Drustva u znanstvenim i privrednim organizacijama. U protekle dvije 
godine, a napose u prosloj godini, kolokviji su redovito odrfavani, a o organizaciji se 
brinula Lj. Vitale. Nije medutim zadovoljio odaziv slufaea, te bi i u tom pogledu 
trebalo nesto poduzeti. 
B . Pend e je istaknuo da je prakticki nemoguce oformiti veliko HBD zbog 
postojanja viSe slicnih drustava. On se zalaze za vecu aktivnost oko povezivanja 
postojecih srodnih drustava. Prema misljenju B. Pendea jedan od razloga malog broja 
nazocnih na kolokvijima HBD je krivo odabrani vremenski termin. 
E. Reiner i L j. Vita 1 e su podsjetile prisutne, da je iskusano vise vari-
janti vremena odrfavanja kolokvija, na razlicitim mjestima, ali s manje-vise jednako 
slabim posjetom. 
B. Ries je pozdravila organiziranje zajednickih kolokvija HBD i drugihdru-
stava, a slabu posjecenost istaknula je kao opcenitu pojavu u Zagrebu. 
V. Ga 11- Pa 11 a je ispricala rijecke biokemicare, koji bi samo povremeno 
mogli pribivati kolokvijima i to ako se odrfavaju pocetkom ili krajem tjedna. V. Gall-
-Palla je zatim uputila poziv biokemicarima iz Zagreba, da u toku slijedece godine 
dodu odrfati predavanja u Rijeci. 
M. F 1oge1- Mrs i c je predlozila da se radi omasovljenja Drustva svima 
zainteresiranim zavodima posalje pismena obavijest o radu HBD, jer se takav nacin 
obavjestavanja pokazao djelotvornim na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. 
D. Keg 1 e vi c je istaknula da je za posjet kolokvijima HBD od presudnog 
znacenja izbor predavaca i teme. 
S. Is k r i c je obavijestila o zelji Drustva da preuzme organizaciju seminara, 
koje pojedine tvrtke (npr. Pharmacia iz Uppsale, Svedska) odrfavaju u nasoj zemlji 
kao gosti tvornica ili fakulteta. Na taj nacin bi se pridonijelo i vlastitom financiranju 
Drustva. 
z. Knie w a 1 d je nastavio pitanjem, kako to da je predlozeno da se Drustvo 
samo financira. Prema njegovom misljenju Drustvo svoja sredstva treba dobivati 
od SIZ-ova za znanost, a svoj rad opravdavati angaziranjem u strucnom radu koji 
se iskazuje u izvjestajima SIZ-u. Za financiranje Drustva trebali bi se zalagati dele-
gati u SIZ-ovima. 
L j. Vita 1 e je objasnila da je ideja o zaradivanju dosla od Komisije za izda-
vacku djelatnost i skupove RZZR SRH i od primjera koji daje Drustvo inzenjera i 
tehnieara Hrvatske. Buduci da se radi o seminarima o tehnikama u biokemiji, njihovo 
organiziranje spada u djelatnost Drustva bez obzira na zaradu. Napomenula je da 
Drustvo treba biti mjesto gdje se raspravlja o planovima istrazivanja i s tim u vezi 
podsjetila, da sada predstoji izradba petogodisnjeg plana za istrazivacki rad u SRH. 
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E. Reiner se nadovezala s informacijom da je Izvrsni odbor Saveza bioke-
mijskih drustava Jugoslavije na svom godisnjem sastanku od 22.12.1978. dogovorio 
da ce Savez izraditi istrazivacki program za podrucje biokemije i nastavni program 
iz biokemije za vremensko razdoblje od 1980. do 1985. Koordiniranje izradbe istrazi-
vackog programa preuzeo je V. Turk (Institut »J. Stefan«, Ljubljana) i vec je za 
SR Sloveniju napravljen program istrazivackog r ada koji objedinjuje enzime i 
proteine u medicini, farmaceutici i industriji. Ide se za tim da taj program preraste 
u opcejugoslavenski projekt. 
P . Mi 1 d n er je istaknuo da je taj medurepublicki program istrazivanja za 
nas vrlo zanimljiv i da bi se povezivanjem sa SR Slovenijom mogla naciniti jezgra, 
koja bi unaprijedila biokemiju kod nas. Apelirao je da se ukljucimo u taj projekt 
i da se pobrinemo da on prode odgovarajuce forume i dode pred biokemicare kao 
zadatak. 
U nastavku diskusije P. Mildner se osvrnuo na znanstveno uspjeli FEBS-ov 
kongres o enzimima odrfan u Cavtatu od 17. do 21.04.1979. sto ga je organizirao 
Savez biokemijskih drustava Jugoslavije uz suradnju HBD. Dobivene su pohvale 
za organizaciju sa raznih strana i od raznih institucija, kao na primjer od generalnog 
tajnika FEBS i mnogih sudionika. 
B. Ries se obratila Komisiji za nastavu HBD sa zahtjevom da se nastavi za-
pocetim poslom oko organizacije nastave iz biokemije. 
V. Ga 11- Pa 11 a je spomenula da se dio rij eckih biokemicara, clanova HBD, 
koji rade na Medicinskom fakultetu susrecu takoder s problemom nastave iz bio-
kemije, koja je svedena na svega jedan semestar i ukljucuje samo 120 nastavnih sati. 
Ad 4) Nazocni clanovi odobrili su razrje:Snicu Upravnom i Nadzornom odboru. 
Ti su odbori radili u ovom sastavu: Upravni odbor : E. Reiner (predsjednik), V. Gall-
-Palla (potpredsjednik), Lj. Vitale (tajnik), S. Iskric (blaga jnik), S. Dokic, M. FiSer-
-Herman, A. Lutkic, P. Mildner i B. Ries. 
Nadzorni odbor: Z. Kniewald, S Krvavica i B. Straus. 
Sud casti u sastavu V. Johanides, D. Keglevic i S. Sir takoder je razrijesen 
dufoosti. 
Ad 5) Jednoglasno je usvojen prijedlog bivseg Upravnog odbora HBD i za 
funkcionare HBD s mandatom za 1979. i 1980. izabrani su : 
Za clanove Upravnog odbora: 
Mirna Fli:igel-Mrsic, Vera Gall-Palla (Rijeka), Sonja IskriC, Boris Mildner, Beri-
slav Pende, Elsa Reiner, Blanka Ries, Ljubinka Vitale i Drago Vlasic. 
Za clanove Nadzornog odbora : 
Marijana Fiser-Herman, Zlatko Kniewald i Sergije Kveder. 
Za clanove Suda casti: 
Vera Johanides, Dina Keglevic i Slavko Krvavica. 
Ad 6) L j . Vita 1 e je podsjetila prisutne da je datum slijedeceg kolokvija HBD 
21.06.1979. Predavac ce biti B. Mildner. Takoder je obavijestila prisutne o predsto-
jecem sastanku biokemicara Italije i SFR Jugoslavije, koji se treba odrfati 18. i 
19.10.1979. u Trstu. 
Prof. M. Fiser - Herman je obavijestila Drustvo da je Skolska knjiga 
izdala knjigu : Jo an F. Z i 1 v a i P . R. Pan n a 11: Klinicka kemija u dijagnostici 
i terapiji, koju je ona prevela. Prof. Fi s e r - He rm an poklonila je jedan primjerak 
ove knjige HBD, a dr E. Reiner se u ime clanova HBD zahvalila na poklonu. 
Skupstina je zavrSila rad u 20 sati. 
